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lada al respecte a l’altre, la
bellesa vinculada a la sensi-
bilitat i la creativitat, i la
bondat com a suma de
l’honradesa, la generositat i
la valentia. La jornada va
tractar altres qüestions
interessants, com la neces-
sitat d’impulsar el treball de
valors de manera transver-
sal en els estudis universita-
ris, la importància de
fomentar polítiques de
codesenvolupament o la
urgència d’un desenvolu-
pament humà sostenible.
Dos processos de pau
amb finals, de moment,
molt distints, el basc i
l’irlandès, van centrar
l’interès de la jornada
següent. El coordinador
general de Lokarri, Paul
Ríos, apuntava com a pos-
sibles motius del fracàs del
procés basc la manca de
maduresa de l’esquerra
abertzale, que encara no ha
fet la seva transició
democràtica; la inexistència
d’una mesa negociadora
oficial, i les fortes pressions
internes i externes que han
rebut tant el PSOE com
l’esquerra abertzale. Per la
seva banda, el capellà catò-
lic irlandès Alec Reid, pre-
sent en les negociacions
d’Irlanda i Euskadi, va
comparar els dos processos
i va apuntar un altre ingre-
dient clau en el decebedor
desenllaç del procés basc:
la manca de cultura de dià-
leg en la societat espanyo-
la, alimentada per 40 anys
de dictadura franquista. 
L’eradicació de la
pobresa com a punt de
partida per a la universalit-
zació de la pau, així com la
creació d’una consciència
en favor de la pau per part
d’uns mitjans de comuni-
cació que haurien de ser
més acurats en l’ús del llen-
guatge, són altres de les
conclusions a què es va
arribar a la Sala de Graus
de Lletres durant les jor-
nades. Si bé els ponents
van posar de manifest que
no existeixen les fórmules
màgiques, la bona acollida
d’aquesta primera edició
del Campus per la Pau
garanteix que la iniciativa
tingui continuïtat en el
futur i a Girona es conti-
nuï treballant per la pau. 
Sònia Cervià i Vidal
La fortificació –de planta
triangular, amb torres circu-
lars als seus vèrtexs i una
estructura general compacta
i molt simple, de dimen-
sions reduïdes, sense cap
element defensiu exterior–
s’alça damunt d’un turó, a
prop de la població, en una
posició estratègica per con-
trolar l’accés a la vila i l’antic
camí que travessava la vall
Tant la delegació gironina
de Justícia i Pau com l’Ofi-
cina de Cooperació al
Desenvolupament de la
UdG tenien molt clar que
el treball comú d’ambdues
entitats havia de servir per
incitar a la reflexió i fer
arribar a la ciutadania els
valors de la pau i la justícia
social. Amb aquest objec-
tiu, el Campus va incloure
ponències i taules rodones
estructurades entorn de tres
reptes de pau, un per cada
jornada: el desenvolupa-
ment humà sostenible i
l’educació per la pau, els
processos de pau per a
l’entesa mútua entre els
pobles i, finalment, la reno-
vació de la democràcia. 
En la primera sessió,
l’exconseller d’Educació
Joan Manel del Pozo va
iniciar la seva lliçó magis-
tral explorant la polisèmia
del mot pau. A banda de
remarcar la importància de
l’educació per a la pau, Del
Pozo va esbossar els valors
que han de transmetre els
educadors per aconseguir
assentar uns fonaments
sòlids: el coneixement de
qualitat, la dignitat vincu-
Els camins cap a la pau, 
a debat
«La pau és la fórmula de la felicitat col·lectiva». Amb aquestes
paraules arrencava la conferència inaugural del Primer Campus
per la Pau, que es va celebrar a Girona del 4 al 6 de juliol. Durant
tres dies els ponents van anar desgranant els secrets, els obsta-
cles i les possibles vies per construir un món en pau.
El nou castell
de Queralbs
El passat dia 14 de juny es va inaugurar el nou castell restaurat
de Queralbs (Ripollès), un cop finalitzades les obres de consoli-
dació i adequació del conjunt, que han anat a càrrec del Servei
de Monuments de la Diputació de Girona. 
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Una sessió del Primer
Campus per la Pau, a Girona.
